









义频研究转至义频获得，由部分多义词转至现代汉语的整体双音高频多义词，由 2000 万字的核心语料库转至 2.5
亿字的通用语料库。 研究成果由 7 个资源库与 3 个软件处理平台构成，从而达到词义自动标注的目的。
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Abstract: “the knowledge base of polysemous word meaning collocation and semantic labeling” is the national
social science fund project based on the research results of “the general corpus development of Chinese thesaurus
semantic frequency”. In the process of the research, we made major adjustments to the original design goal orientation,
the number of words and corpora scale. The research result is consist of seven resource libraries and three software
processing platforms, so as to achieve the aim of automatic labeling meaning.
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课题的基本思路与方法是：“⑴ 语言材料立足于大规模的经过严格检测、计算的语料库之上。 ⑵ 以义项











年左右建成，核心库有 2000 万字。 但在研究中发现，该语料库有着较大局限，一是语料较旧，核心库的语料






其次，语料规模的调整。 由“通用语料库”的 2000 万字核心库扩大到了二期加工的 4500 万字语料；增加
了本世纪初 5 年半的“人民日报”语料 1.35 亿字；增加了 20 世纪 30 年代以来的文学作品 7000 万字。 调整后


























































正确性，及“自动标注”的效果，还需要与人工标注的结果进行相互对照。 我们从语料库中提取出了 53 万个





1．《多义词词义搭配知识库与词义标注》， 英文名：Sense Collocation Base and Word Sense Tagging， 缩写
SCT。 这是整个课题成果的理论与工程的概括。 “多义词词义搭配知识库”是课题成果的知识实体，“词义标
注”是工程实现的目标，也是理论探索的聚焦点。
2．多义词词义标注软件。 英文名：Automatic Senses Tagging Software of Modern Chinese。 英文简称：Word
Sense Tagging Software。 缩写：SCT-WTS。 作用：为综合管理义项库、规则库、义类库、语法库，解释语义、语法、
义频规则，并按一定算法完成词义标注。
3． 多义词词义知识库构建系列工具软件。 英文名：Instrumental Software for Sense Collocation Knowledge
Base of Modern Chinese。 缩写：SCT-ISC。 作用：由一系列软件构成，作用为在词义知识库构建过程中，完成对
生语料的整理、分词、标注词类以及搭配统计，辅助人工完成搭配规则的发现与编写入库。
4．现代汉语综合语料库。 英文名：Corpus of Modern Chinese。 缩写:SCT-CMC。 起的作用是：词义标注规则
来源；义项调整和义频估计的依据。
5．词义标注用义项库。英文名：Word Sense Base for Sense Tagging of Modern Chinese。缩写：SCT-WSB。作
用：词义规则库的凭据，是词义标注的义项来源库。
6 . 现代汉语语义分类库。 英文名：A Thesaurus of Modern Chinese。 缩写：SCT –TMC。 作用：为多义词义
项的形式标记的聚类及语义关系提供描写依据⑤。
7．现代汉语语法框架。英文名：Grammar Framework of Contemporary Chinese . 缩写 SCT-GFCC 。作用：包
含了动词、名词、形容词的语法框架，与规则库相结合，规定了规则库中语义组合规则的语法信息知识。
8．词义标注规则库。英文全称：Sense Collocation Knowledge Base of Modern Chinese。缩写：SCT –SKB。作
用：是 SCT 课题的核心部分，其他各知识库在这里进行了深度结合，是对多义词义项语义特征语法特征的形
式化描写的结果，是词义标注的主要知识源和完成标注的依据。
9．词义标注义频库。 英文名：Senses Frequency Base of Modern Chinese。 缩写： SCT –SFB。 作用：SCT 最
终结果之一，根据 SCT-WTS 标注结果统计得到，反映现代汉语多义词的义频状况。
10．词义标注验证库。 英文名：Sense-Tagged Corpus of Modern Chinese。 缩写：SCT-STC。 作用：是经人工
标注了义项的语料库，用于检验各知识库，特别是规则库的效果。











































善 词 义 知 识 库 之 设 想 》，《第 六 届 汉 语 词 汇 语 义 学 会 议 论 文 集 》，SINGAPORE COLIPS PUBLICATIONS，ISBN 981-05-5217-
3，2007-1。
②苏新春，“第四届全国应用语言学研讨会”（四川成都，2005 年 12 月 15 日）大会报告，修改后以《国家语委“通用语料库·
核心库”的词表提取及词汇构成分析》为题，刊于《江苏大学学报》2007 年第 1 期。
③卢伟清、苏新春，《词义开放处理平台的研究和实现》，“第六届汉语词汇语义学研讨会”（厦门大学，2006.4.20-24），收入
《第六届汉语词汇语义学会议论文集》，SINGAPORE COLIPS PUBLICATIONS，ISBN 981-05-5217-3，2007-1。
④苏新春、洪桂治、李安、曾妍妍《论机用词典义项的形式特征及对义项构成的反思》，“2009 辞书高层论坛——《辞书研究》
创刊三十周年学术研讨会”会议论文，杭州，2009 年 10 月 20-21。
⑤这个部分已单独出版。 即苏新春主编，《现代汉语分类词典》，商务印书馆，2013 年 1 月。
⑥其中的“语法库”借用了北京大学俞士汶先生的《现代汉语语法信息词典》，以语法框架的形式融入到规则库中。
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